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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
20. Jahrgang 1. Juli 2010 
Guter Rat
An einem Sommermorgen 
da nimm den Wanderstab, 
es fallen deine Sorgen 
wie Nebel von dir ab. 
Des Himmels heitere Bläue 
lacht dir ins Herz hinein, 
und schließt, wie Gottes Treue, 
mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe 
und Halme von Segen schwer, 
dir ist, als zöge die Liebe 
des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget 
als wir im Vaterhaus, 
und über die Lerchen schwinget 
die Seele sich hinaus.
Theodor Fontane (1819 – 1898)
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Bekanntmachungen
3. öffentliche Gemeinderatssitzung
am 26. Mai 2010
Beschluss Nr. 16/2010
1. Der Gemeinderat beschließt die Abberufung des Auf-
sichtsratsmitglieds Herrn Wolfgang Hansult mit Wir-
kung vom 1.7.2010 aufgrund seiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer der Wohnungsverwaltungsgesellschaft 
Gemeindeverband Augustusburg mbH ab dem 1.7.2010.
2.	Der	Gemeinderat	wählt	widerruflich	Herrn	Hasso	Soll-
mann als Mitglied in den Aufsichtsrat der Wohnungs-
verwaltungsgesellschaft Gemeindeverband Augustus-
burg mbH.
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 17/2010
Der Gemeinderat beschließt die Stellungnahme zum Rah-
menbetriebsplan „Erweiterung Steinbruch Breitenau“ im 
Rahmen des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren.
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 18/2010
Der Gemeinderat bestätigt folgende Bieterliste für das 








händige	 Vergabe	 bis	 zu	 einem	 Nettoangebotswert	 von	
100.000 € erfolgen. Dabei sind mindestens drei Angebote 
einzuholen.  
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 19/2010
Der Gemeinderat beschließt folgende Maßnahmen zur Si-
cherung des Haushaltsvollzuges für das Jahr 2010:
- zur Sicherung der eventuellen Fördermittelrückzahlung 
für	die	Erschließung	Gewerbegebiet	Leubsdorf,	gemäß	
Bescheid zur Haushaltssatzung der Unteren Rechtsauf-
sichtsbehörde	vom	6.	Mai	2010,	werden	folgende	Aus-
gaben	im	Vermögenshaushalt	gekürzt	bzw.	gesperrt:
Haushalts- Bezeichnung Betrag in € Eigen-
stelle   mittel in €
0.94 00 Sanierung Klär-
	 anlage	Rathaus	 15.410,00	 13.760,00
4.94 00 Jugendklub 
	 Leubsdorf	 3.000,00	 3.000,00	
6.94 00 Gehwegbau 
	 Marbach	 47.000,00	 11.800,00
8.94	00	 Planung	Schule	
	 Marbach	 15.000,00	 15.000,00
	 	 80.410,00	 43.560,00
- Mehrausgaben Bestattungshalle Leubsdorf in Höhe von 
5.592	€	davon	Eigenmittel	in	Höhe	von	4.628	€
- Mehrausgaben Bauhof in Höhe von 51.352 € davon Ei-
genanteil in Höhe von 10.270 €. Da es sich hier um eine 
Maßnahme aus dem Konjunkturprogramm handelt und 
der	Fördermittelantrag	termingebunden	war,	musste	am	
3. Mai 2010 eine Eilentscheidung des Bürgermeisters 
getroffen werden.
Finanzierung:
Für das Haushaltsjahr 2010 stehen zur Sicherung der evt. 
Rückzahlung der Fördermittel in Höhe von 274.530 € 
100.000	 €	 in	 der	 Rücklage	 zur	 Verfügung.	 Gemäß	 Be-
scheid vom 6. Mai 2010 der Unteren Rechtsaufsichtsbe-
hörde muss ein Betrag in Höhe von 150.000 € abgesichert 
werden.
Mit der Erhöhung des Eigenanteils für die Bestattungshal-
le	 in	Höhe	von	4.628	€	und	den	zusätzlichen	Eigenanteil	
für die Mehrausgaben Bauhof in Höhe von 10.270 € ergibt 
sich	ein	Mehrbedarf	in	Höhe	von	64.898	€.
Dagegen	stehen	die	gesperrten	Mittel	in	Höhe	von	43.560	€,	
nicht geplante Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf 
Gewerbegebiet	14.828	€	sowie	Rückzahlungen	der	Volks-
solidarität aus der Betriebskostenabrechnung 2009 in 
Höhe	von	28.000	€,	zusammen	86.388	€.
Mit	 diesen	Maßnahmen	 kann	 sichergestellt	 werden,	 dass	
die	erforderlichen	finanziellen	Mittel	zur	Verfügung	stehen.
Begründung zu den Mehrausgaben Bauhof:
Die Baukosten wurden zunächst mit ca. 400.000 € veran-
schlagt,	 da	die	max.	Bausumme	 für	das	Budget	 aus	dem	
Konjunkturprogramm	lediglich	346.000	€	betrug,	mussten	
die Baukosten entsprechend reduziert werden.




- zusätzlicher Bodenaustausch wegen nichttragendem 
Untergrund
-	 Verstärkung	 der	 Fundamentbewehrung,	 Forderung	
Statiker






- zusätzliche Arbeiten am Sozialgebäude.
Durch die Möglichkeit einer nachträglichen Förderung in 
Höhe	von	80	%	kann	jetzt	die	ursprüngliche	Planung	um-
gesetzt werden.
(13 Ja-Stimmen von 13 anwesenden Gemeinderäten)
Informationen vom 
LEADER-Regionalmanagement
Weitere Projekte durch den
Koordinierungskreis bestätigt:
Am 07.05.2010 fand in der Geschäftsstelle des LEADER-
Regionalmanagements in Gahlenz die 11. Beratung des 
Koordinierungskreises statt. 13 Projekte wurden diesmal 
eingereicht und von den anwesenden 11 Mitgliedern des 
Koordinierungskreises bewertet. 
Die beiden Anträge zur Wiedernutzung leer stehender 
Wohnhäuser als Hauptwohnsitz für einen jungen Mann 
bzw. eine junge Familie fanden die allgemeine Zustim-
mung	 in	der	Beratung.	Die	 junge	Familie	wird,	 falls	 der	
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in das betriebliche Umweltmanagement für kleine und mitt- 
lere	Unternehmen	(KMU).	Ziel	des	Projektes	 ist,	kosten-
senkende Umweltmaßnahmen im Unternehmen umzusetzen. 
Ökoprofit®	 ist	1991	 in	Österreich	 (Graz)	entstanden	und	
wurde	 1998	 zum	 ersten	 Mal	 in	 München	 umgesetzt.	 In	
Sachsen	 sind	 bisher	 insgesamt	 83	 Unternehmen	 im	 Ba-
sisprogramm	 dabei	 (Landeshauptstadt	 Dresden,	 Land-
kreise	 Görlitz	 und	Meißen),	 deutschlandweit	 über	 2.000	
Unternehmen! 
Der	 Landkreis	Mittelsachsen	 plant	 ein	Ökoprofit-Projekt	
und	 hat	 dafür	 eine	 Vereinbarung	 mit	 dem	 Sächsischen	




für jedes teilnehmende  kleine und mittlere Unternehmen 
über die Sächsische Aufbaubank bzw. die Umweltallianz.
Gesucht werden interessierte Unternehmen des Landkreises 
Mittelsachsen,	 die	 im	 Bereich	 der	 Ressourceneffizienz	
ihre Möglichkeiten und Reserven aufspüren wollen. Ziel 









Fußballcamp in der 
Grünen Schule grenzenlos
Wann?  25. bis 31. Juli 2010






oder erhalten Sie bei David Kirsch unter
03641/347302 und 0162/4275619
Antrag	 im	 LRA	 Mittelsachsen	 positiv	 beschieden	 wird,	
mit einem Zuschuss von bis zu 100.000 € rechnen können. 
Für	 den	 alleinstehenden	Mann	beträgt	 die	maximale	Zu-
wendung immerhin noch 75.000 €.  
Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde in Gahlenz kann einen Zu-
schuss für die Außensanierung ihrer Kirche und der Feier-
halle beantragen. Für den „Erhalt von nichtgewerblichen 
Grundversorgungseinrichtungen durch Erhaltung und Ent-
wicklung der Außenhülle von Gebäuden und von Erschlie-
ßungsflächen“	 	wird	eine	Zuwendung	 in	Höhe	von	75	%	
der	Kosten,	maximal	 100.000	 €,	 gewährt.	 Einrichtungen	
dieser Art sollten die Möglichkeit prüfen und nutzen!
Die Außensanierung der „Alten Schäferei“ in Lichtenwal-
de	 wird	 ebenfalls,	 nach	 Erhalt	 des	 endgültigen	 Bewilli-
gungsbescheides,	mit	 Fördermitteln	 aus	 dem	Budget	 der	
Vorerzgebirgsregion	 in	Angriff	 genommen.	 Hierbei	 han-
delt es sich um einen Antrag für ein gewerblich genutztes 
Gebäude,	förderfähig	mit	bis	zu	40	%	für	Kleinstunterneh-
men	und	kleine	Unternehmen,	maximal	100.000	€.	
Die beiden Projekte der Stadt Frankenberg für die Umset-
zung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum muss-
ten	bis	zur	Klärung	der	Verfahrensweise	und	der	endgül-
tigen Kosten zurückgestellt werden. Ebenso wurden die 
Anträge	der	Chemnitzer	Wohnungsbaugenossenschaft	auf	
Abbruch von zwei Wohnhäusern in Erdmannsdorf vorerst 




erhielten die Zustimmung in der Beratung:
Stadt Augustusburg: Modernisierung der Mehrzweckhalle
Gemeinde Borstendorf: Errichtung eines Schach-
 wanderweges
Gemeinde Leubsdorf: Modernisierung der Bestattungshalle
Stadt Oederan: Außensanierung des Geräte-
 hauses der FFW Gahlenz
 Platzgestaltung an der Glocken-












Landratsamt Mittelsachsen    17.06.2010




Sparen mit Umweltschutz - Landkreis ruft zur Teilnahme 
am	Ökoprofit®-Projekt	auf.	Ökoprofit®	ist	ein	Kooperati-
onsprojekt zwischen Unternehmen verschiedener Bran-
chen und Kommunen. Durch die Förderung nach der Mit-
telstandsrichtlinie	ist	Ökoprofit®	ein	preiswerter	Einstieg	
Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden	Dienstag	von	13.00	bis	18.00	Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden	2.	Dienstag	im	Monat	von	17.00	bis	18.00	Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden	3.	Dienstag	im	Monat	von	17.00	bis	18.00	Uhr





Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di.,	d.	13.07.10,	u.	27.07.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do.,	d.	01.07.10	und	29.07.10
      
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:	Fr.,	d.	02.07.10,	16.07.10	u.	30.07.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	d.	13.07.,	u.	27.07.10	




Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	d.	13.07.	u.	27.07.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Mo.,	d.	19.07.10
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:	Do.,	d.	01.07.,	15.07.	u.	29.07.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	d.	06.07.	u.	20.07.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Mo.,	d.	26.07.10	
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:	Do.,	d.	01.07.,	15.07.	u.	29.07.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	d.	06.07.	u.	20.07.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Mo.,	d.	26.07.10	
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:	Fr.,	d.	02.07.,	16.07.	u.	30.07.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	d.	13.07.,	u.	27.07.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Do.,	d.	01.07.	u.	29.07.10
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien 




tomatische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (03 72 91) 29 80 oder 
(0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Glückwünsche im Juli
ab dem 70. Lebensjahr
Frau	Reinhilde	Kunz	 am	8.	Juli	zum	71.	Geburtstag
Frau	Gerlinde	Hänel	 am	8.	Juli	zum	70.	Geburtstag
Frau Gerda Krumpe am 10. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Gisela Hunger am 10. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Margot Hilbert am 11. Juli zum 73. Geburtstag
Herrn Arno Wittig am 12. Juli zum 92. Geburtstag
Herrn	Gottfried	Glöckner	 am	16.	Juli	zum	80.	Geburtstag
Herrn	Rudi	Scheunpflug	 am	17.	Juli	zum	89.	Geburtstag
Herrn Klaus Augustin am 17. Juli zum 76. Geburtstag
Frau	Johanna	Ulke	 am	17.	Juli	zum	84.	Geburtstag
Herrn	Manfred	Kempe	 am	18.	Juli	zum	81.	Geburtstag
Herrn Georg Schoenemann 
	 	 am	20.	Juli	zum	80.	Geburtstag
Frau Käthe Augustin am 20. Juli zum 75. Geburtstag
Herrn Roland Thiele am 21. Juli zum 75. Geburtstag






Herrn Harry Ulber am 30. Juli zum 70. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn	Claus	Kempe	 am	4.	Juli	zum	80.	Geburtstag
Frau Eva Köhler am 4. Juli zum 76. Geburtstag
Frau Hanna Matthes am 5. Juli zum 71. Geburtstag
Frau Helga Wagler am 14. Juli zum 75. Geburtstag
Frau	Ilse	Lindenau	 am	19.	Juli	zum	85.	Geburtstag
Herrn	Manfred	Gründig	 am	24.	Juli	zum	78.	Geburtstag








Frau Brunhilde Eckert am 17. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Katharina Schmidt am 17. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn	Antonius	Keller	 am	20.	Juli	zum	87.	Geburtstag
Frau	Ingeburg	Steinert	 am	21.	Juli	zum	82.	Geburtstag
Frau Marianne Kluge am 30. Juli zum 92. Geburtstag
In Marbach:
Frau Hanna Rüger am 2. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn	Manfred	Eppisch	 am	2.	Juli	zum	89.	Geburtstag
Frau	Elfriede	Otto	 am	3.	Juli	zum	85.	Geburtstag




Frau Elvira Junghänel  am 10. Juli zum 77. Geburtstag





Frau Margarete Richter am 31. Juli zum 75. Geburtstag
Die Gemeindeverwaltung Leubs-
dorf, die Ortschaftsräte der 
Ortsteile sowie die Seniorenbetreu-
ung gratulieren folgenden Bürge-
rinnen und Bürgern ganz herzlich 
und wünschen Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Margaretha Schneider am 2. Juli zum 91. Geburtstag
Herrn Siegfried Pretschner am 3. Juli zum 79. Geburtstag
Herrn Johannes Richter am 3. Juli zum 77. Geburtstag




Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.07.10 19.00 – 7.00 Uhr  FÄ Jana Berg
	 	 (0162)	7033680	
02.07.10				 14.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
03.07.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann
	 	 Poststraße	9,	09569	Oederan
  (037292) 63300 od. 4776 
04.07.10*	 7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776 
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	K.	Kaufmann,	
	 	 Poststraße	9,	09569	Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
05.07.10 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
06.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631 
07.07.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
08.07.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	A.-K.	Löbner
  (037291) 20534 
09.07.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
10.07.10*	 		7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	A.-K.	Löbner,	
	 	 Hauptstraße	43,	09573	Leubsdorf
  (037291) 20534  
11.07.10*	 		7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025





12.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117 
13.07.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	R.	Ihle
	 	 (037293)	292	od.	(0162)	7118522
14.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig




  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
17.07.10*	 		7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 Dr.	med.	M.	Freyer,	
	 	 Große	Kirchgasse	10,	09569	Oederan
  (037292) 60267 od. 60295 
18.07.10*	 		7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	B.	Hoffgaard,	
	 	 Freiberger	Str.	78,	09569	Oederan	
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
19.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
20.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
	 	 (037292)	4189	od.	60367
21.07.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer




  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
24.07.10*	 		7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau





  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	D.	Büßer,	
	 	 Große	Kirchgasse	10,	09569	Oederan
  (037292) 60267 od. 4631





  (037292) 39620
29.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
30.07.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
31.07.10*	 		7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 Dr.	med.	D.	König,	
	 	 Görbersdorfer	Hohle	1,	
  09569 Oederan
  (037292) 60517 od. 4765   
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Die	Arztpraxis	von	DM	A.-K.	Löbner	bleibt	wegen	Urlaub 
vom 14.07.2010 bis 04.08.2010 geschlossen.
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.07.10    7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
	 	 (0160)	95189665		
02.07.10  14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140 
03.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309 
04.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (037269) 5337
05.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
06.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
	 	 (03726)	6164	od.	(0177)	8886164




09.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
	 	 (03726)	44300	od.	(0172)	8037455	
10.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
	 	 (03726)	6195	od.	(0174)	9467680
11.07.10*	 		7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
	 	 (0160)	95189665
12.07.10   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
	 	 (03726)	2777	od.	(0172)	8051827
13.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe
	 	 (03726)	44300	od.	(0172)	8037455
14.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
15.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
	 	 (0172)	2488434
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16.07.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
	 	 (03726)	2280	od.	(0174)	3346319




19.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig
  (037206) 5132
20.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
	 	 (03726)	6109	od.	(0172)	7862433
21.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
22.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
23.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
	 	 (03726)	2851	od.	(0174)	7004222
24.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
25.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
	 	 (03726)	6196	od.	(0174)	8036872
26.07.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
	 	 (037291)	20320	od.	(0172)	7847879
27.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
	 	 (03726)	6195	od.	(0174)	9467680	
28.07.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
29.07.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422 
30.07.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
	 	 (03726)	6109	od.	(0172)	7862433	
31.07.10*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
	 	 (03726)	2777	od.	(0172)	8051827
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Gottesdienst in neuer Form - 
Eine Bereicherung für Jung und Alt
Seit einiger Zeit arbeiten Kirchvorsteher und andere Ge-
meindeglieder an der Einführung einer neuen Gottes-
dienstform.	In	unregelmäßigen	Abständen	fanden	zu	ver-
schiedenen Anlässen in unserer Gemeinde bereits solche 
Gottesdienste statt und stießen auf eine gute Resonanz.
Nun	hoffen	wir,	dass	der	Gottesdienst in neuer Form von 
der ganzen Gemeinde gut angenommen wird.
Anders als  bei üblichen Gottesdiensten mit traditioneller 
Liturgie wird der Ablauf beim Gottesdienst in neuer Form 
von einem Team vorbereitet. Außerdem wird die Musik 
abwechslungsreich,	frei	nach	Psalm	150	(mit	Gitarre,	Ge-
sang,	Klavier,	Orgel,	Band…),	gestaltet.
Ein	 Ziel	 des	 Gottesdienstes	 ist	 es,	 Menschen,	 die	 den	
kirchlichen	 Riten	 fremd	 gegenüberstehen,	 einen	 Zugang	
Kirchennachrichten Juli 2010
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
zu	unserem	Glauben,	unseren	Gottesdiensten	und	unserer	
Gemeinde zu eröffnen.
Andererseits können wir Gott einmal auf eine andere Art 
und	Weise	feiern	und	loben	und	die	Möglichkeit	bieten,	die	
Vielseitigkeit	der	Gaben	jedes	Einzelnen	mit	einzubringen.	
Der „Gottesdienst in neuer Form“ soll keine Konkurrenz-
veranstaltung	 zu	 den	 bestehenden	 Gottesdiensten,	 viel-
mehr eine Bereicherung unseres Gemeindelebens sein 
und generationsübergreifende Gemeinschaft fördern. So 
können sich die Älteren an dem Mittun der jüngeren Men-
schen erfreuen und Erfahrungen im Glauben können im 
Anschluss (z.B. bei einer Tasse Kaffee) an die Jüngeren 
weitergegeben werden. 
Der Gottesdienst in neuer Form wird ab August abwech-
selnd in jeder der drei Schwesternkirchgemeinden ca. ein-
mal	im	Monat	stattfinden.	Den	Ersten	gibt’s	am	15.	August	
in der Leubsdorfer Kirche. Herzlich willkommen!
Unsere Gottesdienste 
5. Sonntag nach Trinitatis, 4. Juli 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 




  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude
6. Sonntag nach Trinitatis, 11. Juli 2010
Leubsdorf	 08.30	Uhr	 Predigt-Gottesdienst	–	
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst  – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
	 	 Bruder	Daniel,	Hennersdorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
7. Sonntag nach Trinitatis, 18. Juli 2010




Borstendorf 10.00 Uhr Predigtgottesdienst – 
  Pfarrer i. R. Schleinitz
Dankopfer für die Aus- und Fortbildung von haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst – Er-
wachsenenbildung – Tagungsarbeit 
8. Sonntag nach Trinitatis, 25. Juli 2010
Leubsdorf	 08.30	Uhr	 Predigt-Gottesdienst	–	
	 	 Bruder	Daniel,	Hennersdorf
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
	 	 Bruder	Daniel,	Hennersdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
	 	 Herr	Zahn,	Flöha
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
9. Sonntag nach Trinitatis, 1. August 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg	08.30	Uhr	 Predigt-Gottesdienst	–	
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf	 08.30	Uhr	 Predigt-Gottesdienst	–	
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Mutti-Kind-Kreis, Männerkreis, Frauenkreis, Kinderkreis, 
Kirchenchor, Kurrende, Posaunenchor, Bibelstunde Ham- 
merleubsdorf, Jungbläser, Jugendchor, Seniorenkreis, 
Bibel- und Gebetskreis, Hauskreis: SOMMERPAUSE













Kinderstunden im Pfarrhaus Schellenberg
Vorschulkinder:	SOMMERPAUSE
Schulkinder:	Vom	Samstag,	31.	Juli,	10.00	Uhr	bis	1.	Au-
gust,	 ca.	 13.30	 Uhr	 findet	 auf	 dem	 Pfarrhausgelände	
Schellenberg ein Zeltwochenende mit dem Thema: „Auf 
Abrahams Spuren“ statt. Dazu könnt ihr euch noch anmel-
den	(Tel.	037291/	12880	oder	12673).
Jahr der Stille 2010 – Offene Kirche 
Oft ist unser Alltag laut und stressig. Andererseits fällt es 
uns	oft	schwer,	aus	der	Hektik	auszusteigen	und	Stille	zu	
genießen.
Anlässlich des Jahres der Stille 2010 möchten wir Sie 
herzlich	 dazu	 einladen,	 Zeit	 in	 der	 Stille	 zu	 verbringen	
und Ruhe genießen zu können.
Dazu sind die Kirchen unserer Schwesterkirchgemeinden 
zu folgenden Zeiten geöffnet:
Borstendorf: jeden Mittwoch, 18.00 – 21.00 Uhr
Leubsdorf: jeden Mittwoch, 18.00 – 21.00 Uhr
Schellenberg: jeden Dienstag und Donnerstag, 
 17.00 – 20.00 Uhr
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden 
Der Kinder- und Jugendchor „Discovering Jesus“ bei der 
Aufführung des Singspiels „Samuel“ in der Schellenber-
ger Kirche.
Fahrt zur Schellenberger Partnergemeinde 
nach Wechold
 Die Partnergemeinde lädt uns vom 20. bis 22. August 
2010 ganz herzlich nach Wechold ein. Es haben sich schon 
einige	Leute	dafür	angemeldet,	die	sich	sehr	freuen,	wenn	
die	Gruppe	 für	 diese	 Fahrt	 noch	 größer	wird.	 Jeder,	 der	
gern	noch	mitfahren	möchte,	ist	herzlich	willkommen.	Für	
die	genaue	Planung	der	Fahrt	ist	es	aber	erforderlich,	dass	
Sie	 sich	 bis	 Mitte	 Juli	 bei	 Frau	 Christa	 Menzer	 (Tel.	
037291 67000) dafür anmelden. Bei ihr erhalten Sie auch 
nähere	Informationen.




         Urlaub	 15.	-	21.	Juli	–	Vertretung:	Pfrn.	Colditz,	
 Großwaltersdorf (Tel. 037293/246)
	 22.	-	25.	Juli	–	Vertretung:	Pfr.	Richter,	




Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Zur Diamantenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am 22. Mai 2010 Siegfried und Erika Eckert aus Leubsdorf. 
„Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir 
weichen.“ Josua 1,5 
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am	5.	Juni	2010	Friedrich	und	Christa	Otto	aus	Leubsdorf.
„Freut euch in dem Herrn allewege und abermals sage 
ich: freut euch!“ Phil 4,4 
Christlich bestattet wurde in Chemnitz   
am	16.	Juni	2010	Frau	Hildegard	Soltau,	geb.	Knöbel	aus	
Marbach im Alter von 94 Jahren.
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharr-
lich im Gebet.“ Römer 12, 12 
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter







Wegen Urlaub ist das Pfarramtsbüro Schellenberg vom 1. bis 
23. Juli 2010 geschlossen.
Bei	einem	Sterbefall	wenden	Sie	sich	bitte	an	Frau	Christa	
Menzer (Tel. 037291 67000). 
Friedhofsmeister	J.	Meyer:	67420	oder	0162/8933043
Im	Namen	der	Mitarbeiter	 und	Kirchvorsteher	 grüße	 ich	
alle	Leser	und	Gemeindeglieder	in	Schellenberg,	Marbach,	
Leubsdorf,	Hammerleubsdorf	 und	der	Kolonie	und	wün-
sche allen Lesern eine erholsame und gesegnete Sommer-
zeit.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Wieder ist ein Monat vergangen. Das erste Halbjahr von 
2010 ist vorüber. Das Frühjahr hat sich - bis auf wenige 
heiße Tage im Juni - nur von seiner kühlen Seite gezeigt. 
Also	hoffen	wir	nun	auf	einen	 schönen	Sommer.	 Im	Juni	
hatte	der	Reiseclub	der	Volkssolidarität	zu	einer	Halbtags-
fahrt nach Reitzenhain eingeladen. Wie schon so oft hat 
von Schellenberg keiner der Senioren daran teilgenommen. 
Für den Monat Juli ist eine Halbtagesfahrt nach Leipzig mit 
einer	 Bootsfahrt	 durch	 das	 "Klein	Venedig"	 geplant.	 Die	
Fahrt beinhaltet auch ein Kaffeetrinken auf dem Schiff - 
Termin:	10.07.2010,	Preis:	31,00	€.	Vorausschauend	möch-
te ich Sie noch zu einer Halbtagesfahrt mit Kutschfahrt und 
Kaffeetafel	 für	 den	 28.8.2010	 einladen	 -	 Preis:	 28,00	 €.	
Mehr	dazu	 im	nächsten	Monat.	 Ich	wünsche	allen	Urlau-





Sommer,	Sonne,	Urlaubszeit	 -	 so	beginnt	der	Monat	 Juli,	
endlich	wieder	mal	Sonne,	hoffentlich	recht	lange.
Heute habe ich am 10. Juli 2010 eine Halbtagsfahrt anzu-










und Schützenfest. Am 23.07.2010 15.00 Uhr treffen wir 
uns	zum	Seniorennachmittag.	Natürlich	sind	auch	für	die	3	
Tage viele Gäste willkommen. Ein umfangreiches Programm 
wird geboten. Der Höhepunkt ist wie immer die Abholung 
des	Schützenkönigs	am	25.07.2010	und	das	Vogelschießen.	
Die Frage: Wer wird wohl der neue Schützenkönig?
Bitte	beachten	Sie	die	Aushänge	 in	den	Schaukästen!	 Ich	
hoffe viele Bürger unserer Gemeinde Leubsdorf und darü-
ber hinaus begrüßen zu können. Kommen Sie zu unserem 
Brücken- und Schützenfest recht zahlreich. Sie werden es 
nicht bereuen.
Bleiben Sie alle gesund oder werden Sie gesund, alles Gute 
wünscht Ihre Käte 
Seniorenbetreuung Marbach
Die	Marbacher	schipperten	am	08.Juni	2010	auf	der	Mulde	
bei Grimma. Mit etwas gemischten Gefühlen verfolgten 
wir Anfang Juni das Wetter. Regen und Kälte konnten wir 
für unsere geplante Tagesausfahrt gar nicht gebrauchen. 
Aber	wie	immer	hatten	wir	Glück,	die	Sonne	lachte	und	42	
Senioren	fuhren	nach	Höfgen		an	die	Mulde.	Im	Erlebnis-
hotel “Zur Schiffsmühle“ wurde uns im Biergarten das Mit-
tagessen serviert. Anschließend war eine Stunde Schifffahrt 
auf der Mulde bei Grimma geplant. Die Mulde führte zwar 
viel	Wasser,	aber	Hochwassergefahr	bestand	nicht.	Unvor-
stellbar wie hoch das Wasser zum Hochwasser im Jahr 2002 
gewesen war. Sehr interessant war dann die Besichtigung 
Informationen aus den Ortsteilen
der Schiffmühle Höfgen. Diese Mühle ist voll funktionsfä-
hig und versorgt die Wasseranlagen des Höfgener Land-
schafts-	 und	 Skulpturenparks.	 Nach	 dem	 Kaffeetrinken	
ging es dann wieder heimwärts.
Wie	im	Dorfblatt	Juni		angekündigt,	haben	wir	im	Septem-
ber	 in	 der	 Gaststätte	 „Meißner	 Blick“	 die	 Veranstaltung	
„Zur Feuerzangbowle“ gebucht. Leider ist mir da ein 
Druckfehler unterlaufen – zum Glück hat es einer gemerkt! 
Wir	 fahren	 nicht	 am	Mittwoch	 den	 8.	 Sept.	 sondern	 am	
Montag, den 13.Sept. 2010 zum „Meißner Blick“. Also 
diesen Termin im Kalender einschreiben. Über Preis und 
Abfahrtszeit informieren wir im Dorfblatt August!
Edith Herkommer
90 Jahre Fußball in Leubsdorf 
vom 20.05. – 24.05.2010 
Anlässlich unseres 90-jährigen Bestehens begann unser 
Pfingstfest	schon	am	Donnerstag	mit	einer	Festveranstaltung	
wobei	 geladene	 Gäste,	 Vereinsmitglieder	 und	 interessierte	
Bürger erschienen waren. Eröffnet wurde die Festveranstal-
tung	von	unserem	Vereinspräsidenten	Rico	Bellmann,	der	zum	
ersten Mal als Präsident bei diesem Fest agierte. Darauf 
folgten	einige	Ansprachen	der	geladenen	Gäste,	so	zum	Bei-
spiel von unserem Bürgermeister Ralf Börner und Rüdiger 
Borck,	 Präsident	 vom	 Kreissportbund	Mittelsachsen,	 der	 es	
sich	 nicht	 nehmen	 ließ,	 persönlich	 die	 Ehrungen	 verdienst-
voller	Vereinsmitglieder	vorzunehmen.	Geehrt	wurden	mit	der	
Ehrennadel in Gold die Sportfreunde Eberhard Rötzer und 
Malte	Eckardt,	 in	 Silber	Christian	Kutscher	 und	 Peter	Mitt-
mann	sowie	in	Bronze	Felix	Mittmann,	Gerd	Reichel	und	Mi-
chael Riedel. Zwischen den Ehrungen und Ansprachen lo-
ckerten	 kleine	 Vorführungen	 und	 Übungen	 unserer	 Nach- 
wuchssportler	 aus	den	Abteilungen	Tischtennis,	Fußball	 und	
Popgymnastik	die	Veranstaltung	auf.	Zur	Abrundung	der	Ver-
anstaltung trugen auch die musikalischen Einlagen der Fami-
lie Rahnfeld bei.
Am	Freitag,	ab	17:00	Uhr	startete	das	Abschiedsspiel	von	Jens	
Schulte mit einer Leubsdorfer Auswahl gegen die zweite 
Mannschaft von Grünhainichen. Die Auswahl von Jens 
Schulte ging mit 3:2 als Sieger vom Platz - und Jens erzielte 
mit	einem	wunderschönen	Treffer	das	1:0.	Vielleicht	 lässt	er	
sich ja doch noch für das eine oder andere Spiel überreden. 
Außerdem	war	sein	eigener	Nachwuchs	mit	von	der	Partie	und	
Johann	 konnte	 zum	 3:2	 vollenden,	 nachdem	 Simon	 diesen	
Treffer vorbereitet hatte. Anschließend begann die Alternative 
Rockparty	im	Festzelt	mit	den	DJ's	Jens,	Ronny	und	Ulli	so-
wie	 einem	 Live-Auftritt	 der	 Band	 „SÜFFILIS“,	 die	 großen	
Anklang	mit	 ihrem	eigens	für	den	SV	Grün	Weiß	Leubsdorf	
geschriebenen	 Song	 fanden.Bei	 bestem	 Pfingstwetter	 eröff-
neten am Samstag unsere E- und D- Junioren mit ihrem Fuß-
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unseren	 Leubsdorfer	 Kickern	 ging.	 3.	 wurde	 der	 SV	 Ober-
schöna vor Einheit Kändler und unsere tschechischen Gäste 
aus	 Chlumcany	 belegten	 den	 5.	 Platz.	 Kurzfristig	 abgesagt	
hatte	die	Mannschaft	von	Viktoria	Einsiedel	mit	dem	ehema-
ligen Bundesligaspieler Steffen Karl. Dieser zog es vor in Oe-
deran	 (mit	 den	Oldies	 vom	CFC)	 anzutreten,	 und	 scheinbar	
kann	Einsiedel	ohne	Karl	nicht	spielen,	anders	ist	die	Absage	
wohl	kaum	zu	verstehen.	Nun	ja,	was	soll's.	Es	war	ein	gutes	
Turnier mit einem verdienten Sieger und es gab viel Spaß auch 
außerhalb des Platzes.Getanzt wurde ab 20:00 Uhr bis in die 
frühen	Morgenstunden	mit	der	Band	„Update	4“,	die	schon	im	
Vorjahr	für	beste	Stimmung	im	Festzelt	sorgte	und	auch	in	die-
sem Jahr ein Garant für stimmungsvolle und abwechslungs-
reiche Musik war.Der Sonntag begann wie gewohnt mit dem 
allseits	beliebten	Kinderfest.	Eine	Hüpfburg	stand	zur	Verfü-
gung,	genutzt	wurde	auch	die	Möglichkeit	des	Torwandschie-
ßens und sehr gut besucht waren einmal mehr die Mädels beim 
Kindermalen.	Im	Zelt	erklang	inzwischen	Musik	vom	Oedera-
ner Jugendblasorchester. Für gute Laune und beste Stimmung 
war also gesorgt als um 12:30 Uhr unsere Freizeitkicker dem 
lang ersehnten Startschuss zum "Turnier für Freizeitmann-
schaften"	entgegenfieberten.	16	Mannschaften	aus	Leubsdorf	
und der näheren Umgebung nahmen den Kampf um die Orts-
krone	auf.	Die	Vorjahressieger	„Erzgebirgsbrasilianer“	schei-
terten diesmal schon in der zweiten Runde und die Mannschaft 
der „Barny Army“ übernahm die Siegtrophäe. Zweiter wurde 
„Solimar“	vor	dem	drittplatzierten,	der	„Ringstraße“.„Disco-
drom	2000“	startete	schon	in	den	Nachmittagsstunden	um	alle	
Zuschauer	 und	 Spieler	 in	 gewohnter	Weise,	 auch	 außerhalb	
des	Platzes,	zu	unterhalten.	Nach	der	Siegerehrung	rockte	das	
Zelt	bis	in	die	späten	Abend-/	Nachtstunden.	Einige	Vereins-
mitglieder untermalten die Party mit Live-Gesang und Tanz-
einlagen auf den Tischen.Am Montag startete das Traditions-
turnier	 der	 F-Jugend	 um	 9:00	 Uhr	 wobei	 sich	 der	 SV	
Oberschöna	vor	dem	FSV	Krumhermersdorf	und	dem	SV	Leubs-
dorf	den	ersten	Platz	sicherte.	Das	Fest	war	ein	voller	Erfolg,	
es hat uns allen wieder einmal riesigen Spaß gemacht und das 




dürfen. Ein ganz besonders großer Dank gilt den Helfern vor 
und hinter	der	Theke,	dem	Organisationsteam	und	den	Helfern	
beim Auf- und Abbau des Zeltes. Der Vorstand
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 



















i. V.  Simone Berthold
16. Schützen- und Brückenfest 
vom 23.07.2010 bis 25.07.2010 in Hohenfichte
Freitag, 23.07.10
15.00 Uhr Eröffnung
15.30 Uhr Seniorennachmittag mit Kaffeetrinken 
 und „De´ Hutzenbossen“ und „Zwini“
20.00 Uhr Akkordeon-Ensemble „Tastsinn“
20.30 Uhr Fackelumzug mit dem Fanfarenzug 
 Schellenberg und anschließendem
 Höhenfeuer / Feuerwerk












➣ vereinseigener Wettbewerb 
	 (Huhnwerfen,	 Kuhmelken,	 Milch-
kannenstemmen)
15.00 Uhr Tanz der Funkengarden von Grünhai-
 nichen und Leubsdorf
16.00 Uhr Start der Bootsregatta
gegen	17.30	Uhr	 Siegerehrung	und	Versteigerung	der	
 Figuren des Sauensägers
20.00 Uhr Guggemusik mit der „Rasselbande“
21.00 Uhr Tanz bis in den Morgen mit den 
 „Prinzenbergern“
Sonntag, 25.07.10
9.00 Uhr Abholung des amtierenden Schützenkönigs
11.00 Uhr Frühschoppen mit dem „Zwio Scandalli“
12.00 Uhr Einzug des amtierenden Schützenkönigs
13.00	Uhr	 Eröffnung	des	„Vogelschießens“	für	
 Jedermann mit dem Fanfarenzug Schel-
 lenberg und Ermittlung des neuen 
 Schützenkönigs
17.00	Uhr	 Krönung	des	Schützenkönigs	2010,	
 Konzert mit den Milkauer Schalmeien
gegen	18.00	Uhr	 Ausklang	des	Festes	mit	Disco-Musik
Ganztägig	gastronomische	Versorgung	und	Schausteller!
Eintritt für Kinder bis 14 Jahren frei!
Alle Einwohner der Großgemeinde Leubsdorf sind 
dazu herzlich eingeladen!
Schützenverein 1980 Hohenfichte e. V.
Kindertag an der Grundschule Leubsdorf 
Am	Freitag,	den	4.	Juni	feierten	die	Schüler	der	GS	Leubsdorf	
ihren Kindertag. Alle Mädchen und Jungen der ersten und zwei-
ten Klassen fuhren mit der Erzgebirgsbahn nach Flöha. Dort 
besuchten sie die Kreisbibliothek in der „Alten Baumwolle“. 
Empfangen	 wurden	 die	 Kinder	 von	 Frau	 Stengel,	 die	 diesen	
schönen	Tag	organisiert	hat.	Von 	den	Landfrauen	war	für	jede	
Klasse liebevoll eine Frühstückstafel gedeckt. Die Kinder konn-
ten	 viel	 Leckeres	 probieren,	 zum	 Beispiel	 belegte	 Brötchen,	
Kuchen,	Obst	und	Gemüse.	Außerdem	staunten	die	Kinder	über	
die	große	Bücherei,	 sie	 stöberten	 interessiert	 in	den	Büchern.	
Sicherlich	werden	viele	Schüler	darüber	nachdenken,	Mitglied	
der Kinderbibliothek zu werden. Aber auch der tschechische Ki-





zeuge und Schiffe besichtigt werden.Die Schüler der dritten und 
vierten Klassen feierten zuerst in der Schule. Aber sie waren 
nicht allein. Kinder der tschechischen Partnerschule aus Peruc 
und Umgebung weilten in Leubsdorf. Die Gäste wurden auf 
dem Schulhof mit einem kleinen Programm empfangen. An-
schließend	halfen	die	Lehrer,	kleine	Gruppen	zu	bilden.
Nora	Schäffer	erzählt:	„Immer	zwei	Kinder	der	vierten	Klassen	
haben jeweils zwei tschechische Schüler zugeteilt bekommen. 
Wir	hatten	viel	Spaß,	weil	wir	uns	mit	ihnen	englisch	unterhalten	
mussten.	Das	war	aber	schwerer,	als	wir	uns	vorgestellt	hatten.“	
Gemeinsam absolvierten dann die eingeteilten Gruppen insge-
samt 10 Stationen. Sie konnten zum Beispiel einen Schornstein-
feger aus Holz und einen Würfel mit Bildern der Grundschule 
Leubsdorf	basteln.	Viel	Geschick	erforderte	das	Herstellen	von	
Wachsmalkarten	 und	 das	 Bemalen	 von	 Gipsfiguren.	 In	 der	
Turnhalle	war	ein	Hindernisparcur		aufgebaut,	wo	man	seinen	
Mut und seine Kraft unter Beweis stellen konnte. Auch Geschick-
lichkeitsspiele wurden angeboten. Begehrt waren auch der „Hei-
ße Draht“ und das Kegeln in der Leubsdorfer Kegelbahn.
Nach	 dem	Mittagessen	 sind	 alle	Kinder	mit	 dem	Bus	 auf	 das	
Schloss Augustusburg gefahren. Dort durften sie das Jagdtier- 
und	Vogelkundemuseum	 sowie	 das	Motorradmuseum	besichti-
gen.	Am	Nachmittag	gab	es	 für	alle	noch	einmal	Pommes	und	
Würstchen. Gegen 16.00 Uhr nahte der Abschied. Die deutschen 
Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt und die tschechischen 
Mädchen und Jungen fuhren mit dem Bus wieder nach Hause.
Alle Kinder werden diesen erlebnisreichen Tag in guter Erinne-
rung	behalten.	Ein	großes	Dankeschön	gilt	allen	fleißigen	Hel-
fern und den Organisatoren.
Es berichteten die Mitglieder der AG „Junge Journalisten“
Die Heiner-Müller-Mittelschule Eppendorf 
informiert:
Erfolgreiche Teilnahme am Sprachenwettbewerb
Am	6.	Mai	2010	fand	„Big	Challenge“,	ein	internationaler	Spra-
chenwettbewerb für Haupt- und Realschüler und Gymnasiasten 
der	 Klassenstufe	 5	 bis	 8,	 statt.	Weit	 über	 eine	 halbe	Million	
Schüler in Europa haben sich in diesem Jahr in den drei Teilneh-
merländern	Deutschland,	Frankreich	und	Spanien	der	Heraus-
forderung	des	Big	Challenge-Fragebogens	gestellt.	In	Sachsen	
nahmen 1663 Schüler an diesem Sprachenwettbewerb teil.
Mit Begeisterung und Ehrgeiz tüftelten die Teilnehmer an 54 
zum	Teil	kniffligen	Fragen	zu	Wortschatz,	Grammatik,	Ausspra-




den Preisverleihungen in den Schulen nehmen alle Schüler ein 
Diplom über ihre Teilnahme am europäischen Wettbewerb mit 
nach Hause. Auch erhält jeder Schüler und jede Schülerin ein 
Geschenk. Besonders erfolgreich waren in diesem Jahr unsere 
Achtklässler.	Von 	31	Startern	waren	9	unter	den	ersten	Hundert	
im Bundesland. Fachkommission Englisch 
1.Platz im Sächsischen Informatikwettbewerb 
für Alexander Schindler
Auch in diesem Jahr fand wieder für den Bereich der Mittel-
schulen	 der	 Sächsische	 Informatikwettbewerb	 statt.	Nachdem	
sich für die erste Stufe 32 Schüler unserer Schule gemeldet hat-
ten,	 wurde	 diese	 im	 Dezember	 2009	 an	 der	 Heiner-Müller-
Schule	absolviert.	In	der	schulinternen	Auswertung	wurden	je-
weils die Plätze 1-3 pro Klassenstufe prämiert. Die ersten Plätze 
hatten sich somit für die 2. Stufe (Mittelschulen des Altkreises 







einen 1.Platz bei den teilnehmenden Mittelschulen des Altkreises 
Freiberg. Pascal Kühnel konnte einen 3.Platz erringen. 
Die Auswertung für ganz Sachsen brachte in der Mannschafts-
wertung von 50 teilnehmenden Schulen einen guten Mittelfeld-
platz (Platz 22). Schwulst
       
33h Aktion im Kiga  Leubsdorf
Den	Kürzungen	in	der	Jugendhilfe	zum	Trotz,	fand	auch	in	die-
sem	Jahr	sachsenweit	vom	28.-30.05.2010	die	48h-Aktion	statt.	






Leubsdorf	 war	 diesmal	 die	 Jugendgruppe	 Bretterbude	 e.V.	
Schellenberg  mit am Start. Schon im letzten Jahr war die Ju-
gendgruppe mit dabei und auch in diesem Jahr waren sie wieder 
fleißig:	 für	 die	Kindertagesstätte	 in	 Leubsdorf	wurden	Hoch-
beete errichtet. Als Organisatorinnen der Aktion für den Altkreis 
Freiberg	möchten	wir	uns	für	die	Mühe	und	frischen	Ideen	bei	
der Gestaltung der Lebens- und Freizeiträume bei den Jugend-
lichen bedanken! Und selbstverständlich auch bei allen Helfe-
rinnen	und	Sponsorinnen,	die	die	Jugendlichen	mit	Sachspen-
den unterstützt haben – ein herzliches Dankeschön!
Wir	würden	uns	sehr	freuen,	wenn	die	Gruppe	auch	im	nächsten	





Danke an den Jugendclub Bretterbude e.V. Schellenberg
Groß	war	die	Freude,	als	die	Kinder	am	Kindertag	ihre	vier	neu-
en Hochbeete in Besitz nehmen konnten. Aus Gesprächen und 
aus	der	Zeitung	erfuhren	sie,	dass	viele	Jugendliche	aus	Leubs-
dorf und Umgebung sie für unsere Kindertagesstätte „Rassel-
bande“ gebaut hatten. Zuvor musste Holz geholt und zugeschnit-
ten	werden,	bevor	es	am	 letzten	Maiwochenende	 tatkräftig	 in	
den	Endspurt	ging.	Nach	einer	verregneten	Woche	meinte	das	
Wetter es gut. Die Hochbeete wurden zusammengeschraubt. 
Zwei Erzieherinnen grillten Bratwürstchen und außerdem gab 
es	leckeren	Nudelsalat.	Wir	möchten	uns	ganz	herzlich	bei	dem	
Jugendclub	mit	 seinem	Vorsitzenden	Rocco	Oehme	 für	 diese	
33-Stunden Aktion bedanken. 
Alle Kinder und Erzieherinnen von der Kita „Rasselbande“
Danke an unsere Märchenmuttis
Dieses Jahr hatten die Märchenmuttis das Märchen „Schneewitt-
chen“	 einstudiert.	 Seit	März	wurden	Texte	 aufgeschrieben	 und	
gelernt,	Kostüme	genäht,	Kulissen	gebaut	und	natürlich	fleißig	
geprobt.	 Ihren	 ersten	 großen	Auftritt	 hatten	 die	Märchenmuttis	
am	Freitag,	dem	4.	Juni	zum	Zuckertütenfest.	Allen	Schulanfän-
gerinnen und Schulanfängern hat das Programm sehr gut gefal-
len. Am darauffolgenden Montag kamen alle Kinder der Kinder-





die Kantine sowohl während der Probezeiten als auch zur Mär-
chenaufführung	zur	Verfügung	stellten.	
Alle Kinder und Erzieherinnen von der Kita „Rasselbande“
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TAXI - DITTRICH
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Man	sollte	den	Tod	nicht	verdrängen,	
lieber	darüber	sprechen,	um	im	eintretenden	Sterbefall	












Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




die ganz besondere Geschenki-
dee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Für die Glück- und Segenswünsche, herrlichen 
Blumen und Geschenke anlässlich unserer
         Diamantenen Hochzeit
möchten wir uns bei allen Verwandten, 
Nachbarn und Bekannten sowie Herrn 
Pfarrer Schieritz und dem Posaunenchor 
Leubsdorf herzlich bedanken.
Siegfried und Erika Eckert
Leubsdorf, Mai 2010
Für die Glückwünsche und schönen Geschenke 
anlässlich unserer Silberhochzeit 
möchten wir uns bei unseren Kindern sowie allen 
Verwandten, Bekannten, Nachbarn, 
den Sportfreunden der VSG sowie dem 
Rassegeflügelzüchterverein 
recht herzlich bedanken.
Angela und Andreas Hunger 
Mai 2010
Anlässlich meines 80. Geburtstages wurden mir 
Ehrungen in vielfältiger Weise zuteil, 
wofür ich mich bei allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten ganz 
herzlich bedanken möchte.
Waltraud Helbig
                                                 08.06.2010
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- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz ...
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  (ehem. Volkshaus)
Tel. 037291/69010
Ich freue mich auf Ihr Kommen!   Parkplätze vorm Geschäft!
Mode für Alle
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen 
 Textilien, Leder- und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige 
 Wäsche
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
